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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan, yaitu: 
1. Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Klaten berbasis 
web (DolanKlaten) ini telah berhasil dibangun. 
2. Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Klaten berbasis 
web (DolanKlaten) mampu memberikan informasi tentang 
objek wisata yang terdapat di Kabupaten Klaten. 
3. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mempromosikan 
informasi tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten 
kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing, sehingga 
memudahkan wisatawan untuk berkunjung dan berwisata ke 
Klaten. 
4. Dengan sistem ini wisatawan dapat mengetahui obyek 
wisata, event wisata, penginapan yang ada di Kabupaten 
Klaten kapan saja dan dimana saja dengan mudah dengan 
mengakses web ini pada perangkat komputer atau smartphone 
6.2 Saran 
Saran dan perbaikan dari pembangunan perangkat lunak Tugas 
Akhir ini antara lain: 
1. Mengembangkan desain dan fungsionalitas dari web agar web 
yang dibangun misal dengan menambahkan fungsionalitas 
online chatting. 
2. Perangkat lunak ini akan lebih baik lagi jika dibangun 
tidak hanya berbasis web saja, tetapi juga dibangun 
berbasis mobile smartphone sehingga kelak aplikasi ini 
akan semakin mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. 
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